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Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu 
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha 
kecil menengah adalah mengenai pengelolaan keuangan. Laporan keuangan 
merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi 
keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya peranan kebutuhan 
pelaporan keuangan pada Usaha Mikro Kecil di kawasan Pasar Bunga 
Kayoon, Surabaya 
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis 
memiliki hubungan terhadap penggunaan laporan keuangan pada UMKM 
toko bunga di Kayoon. Dimana pemilik usaha yang berjenis kelamin 
perempuan, berusia lebih tua, berpendidikan lebih tinggi, telah membuka 
usaha lebih lama, memiliki karyawan lebih banyak dan memiliki omset 
lebih tinggi lebih menganggap penting penggunaan laporan keuangan. 
 





















Micro small and medium business (UMKM) is one of the economic 
activities carried out by the majority community in Indonesia. The main 
problems which become the focus in the development of small and medium 
enterprises is about financial management. The financial statements are an 
important tool to obtain information about the company's financial position 
and business results are achieved by a single company. This research aims 
to look at the importance of the role of financial reporting requirements on 
Small micro enterprises in the flower market Kayoon, Surabaya, Indonesia 
The results of this analysis indicate that the demographic factors 
have a relationship to the use of the financial statements of small medium 
enterprises in a flower shop in Kayoon. Where the owner of a business 
woman, older age, higher-educated, have opened businesses longer, have 
more employees and have higher turnover more important use of financial 
report considers 
 
Keywords: Demographic Factors, Financial Statements, Small Medium 
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